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FeudalismOi — Proyec^mos una mirada reírospccíiva
s obre cl pesadò y analicemos ccn Ja visía iluminada por ex-
r «rienpjas socieles de siglos, los. diversos sisíemas, políticp-
económicos que se han ido sucediendo sin resultados de
continuidad, de época en época, hasta desembocar en la rea¬
lidad histórica actual.
Comencemos pues aquella prayección, remontando
nuestra atención ala época Feudal. El panorama políticOr
económico de la Edad Media, está encarnado en el Feuda-
lisnio, impuesto como consecuencia del colépso sufrido por
Jos resortes de la dirección central, al derrumbarse el Imperio
Pomano. Los distintos grupos y territciios se encontraron
abandonados; por eso fué justo y necesario el poder del se¬
ñor feudal, que sobreponiéndose en aquella desorganización
social, asuíTid el mando de cada uno de ellos, sin someti¬
miento práctico al Poder Peal.
La economía, reducida a los exiguos límites del señorío,
es eiemenielísima. Se produce tan solo, lo que para el mis-
^O es nece§rario porian^o no, ha surgido de esta taxativa
simplfc'dad de necesidades, la posibilidad de atesorar rique¬
zas, o formación de grandes masas de capital.
El Gremio, reúne a todos los productores de un mismo
ramo, tanto patronos como obreros, en una sola agrupación
profesional, que resuelve cuanilós problctnas les afectan,
y éste, es precisamente el esfilo que informa nuestro «Sindi¬
cato vertical».
Pero'ya en la misma Edad Meetía, mefcaáefes ex^
ros, se independizan del feudo; y. establecen relaeioaes co¬
merciales que íes producen considerables ingreso^; dando lu¬
gar al, atesoramiento de riquezas, que ae utili^au como ins-
irumenío económico. En efecto, así vemos como la Iglesia
levantando la prohibición del rédito, llega hasta solicitar
préétaroos; mientras por su paríe, el Poder,Real, precisa fi¬
nanciar sus guerras y recurre a estos primitivos banqueros,
fomentándose, aunqpe rudimentariamente, un capitalismo fp
nanciero incipiente.
Observemos sin embargo, que el préstamo no se dedica
—como en el régimen económiçofinançierQ actual—, al esta¬
blecimiento de empresas, sino que esos empréstitos son des¬
tinados a cubrir fines de carácter exclusivamente particalalr o
personal del que Ipa demanda. Por eso, no se puede hablar
con propiedad del capitalismo desaquella época, ya qne k
falta la característica esencial del referido sistema, anotada
anteriormente.
¿.1. I.;. I i.. ' ij, ^ . .i..-
Ley de Responsabilidades políticas
Espíritu revolueipnario
B1 bcche de que nuestra ciudad ha¬
ya pasado de. fornia ían provídenf^al-
mcnte pasiva de úti estado anárquico
el prden de la Espeña Nacional, po¬
dría crear en algunos espíritus un
coñfusiQnjsmc por lo que se refiere a
las in.teiicloRes del Movímiente Na¬
cional y del Nacionalsindicalismo,
en elacntido de creer que cll.oa sig¬
nifican la vuelta a los tiempos .de
concépto^puramente moíérialiatas dél
trabajo, y de transacciones atentato¬
rias a íe dignidad humana. No^.nuea-
, tro glqrioao Movimenio éís c^^fruto de
una violenta reacción contre un or¬
den aociai injusto y qué encuentra su
concreción en el proj^rama nacionai-
sindiçaiista; no somos conservado¬
res qua cor miedo a la incógnitá pre-
feriir.oa una vida de oprobio y de de¬
rrumbamiento de la personalidad na¬
cional; somos revalücionarfOB que
nos Icvon.tamos altivos cpntra un pr¬
den de repugpaníes rcigarquias bijas
del liberalismp, y luchamos por un
práen social justo como reciarnan
nuestros cristianos eentimientós; np
somos íarse ntes de la política que en
simulacro de lueba electora! decidi¬
mos una temporal y pasajera solu¬
ción a problèmes candentes Ue inte¬
rés nacional; somos revolucionarios
que en lucha de vida o de muerte he¬
mos decidido, hemos sanado defini¬
tivamente el porvenir para realizar en
él e.n la batalla ,de la paz nuestro pro-
gframa de reivindicación de hombrea
y de .españoles., Y esto lo ejecuíore-
mos ahora en la guerra como des¬
pués en la pnz con .espíritu combati¬
vo, revolucionario; así lo dice el Cau¬
dillo y asi lo queremos todos, en el
sentido positivo de engendrar un or¬
den sociai-de cstriçta justicia. Basta
leer por ejemplo el Fuero del Traba¬
jo para percatarnos de la verdad
cuanto decimos; bu sabroso conteni¬
do es el iero qqe marca la ruta d«
nuesíTOk futuro proceder, es el Evan¬
gelio jde nuestra revolución socipl
que ha de garantizar el que en Çspa-
fía «no baya np.bogar sin lumbre ni
un espaqpl sin pan». El interés na-
cfónal tan gravemente amenazado y
^ahera tan varonilmente reivindicado,
exjje imperativamente esta linea de
Conducta, impone este proceder y si
no fuese besta.nte para decidirnos a
esta acciónrcvolncionaria un clemen-
talríRstinto egoista de prepararnos un
parvenir mejor, no podríamos olvi-
der el eterno presente de los caídos
en aras de este orden social nuevo




Bt-»Bol,elín Oficial del Estado» pu¬
blico en feche 13 ks siguientes dla-
i:>osfc!oT?es:
Ley efe Pesponsabiiidadea políti-
cas,-í-3e hoce constar en dicha im
pórtente disposición que, próxima Ib
jlberacfón total de Bspa^^
no conaider» llegado el piqmenío de
dicísr una Ley de Responsabilidades
.politices, que sirva paro liquider las
-culpas de este orden por quienes con
•tribuyeron, com metes u opiisiones
graves, a forjar la subversión roja y
mantenerla viva durante más de dos
años y a entorpecer el triunfo provi¬
dencial c bistóricemente ineludible
del Movimiento Necíonal, que tra¬
duzca eb efectividades prácticas las
responsebilidadcs civiles de las. per¬
sonas culpsbles y que permita que
ios españoles que. en apretado haz,
han salvado nuestro país y niiesira
civilizsción, y aquellos otros que
borren sus yerros pasados mediante
el cumplimiento de sancibnes .justas
y firmé voluntad de no vólver" a ex¬
traviarse, puedan cobvivir dentro de
una España grande y rindan a su
eervfcio todos sus esfuerzos y todos
sus secrificiós.
En ese aeníidó se declara la res¬
ponsabilidad política ue todas las
personas, tanto jurídicas como físi-'
cas, que desde primero dé octubre de
1934 y antes de juilo de i936 contri¬
buyeron a crear o a agravar la sub¬
versión de iodo orden de que se bizo
victima a España; y de aquellas otras,
que, 8 pcrt'r de ia segunda de dichas
fechas, se hayan opúesto o se opon¬
gan al Movlmieníó Nacional con ac¬
tos concfetos o con pasividad grande.
. Se declaran fuera de la ley todos
les partidos y agrupaciones políticas
o sociales que, desdé la convocato¬
ria dé las elecciones, celebradas en 16
de febrero de 1936, integraron el lia -
made Frente Popular, así como los
partidos y agrápaciones aliados
y BÉberfdós à éste: Acción Rrpübli-
cana, Izquierda Repubiicana, Unión
Republicana, Partido Fedérsí, Confe -
deración Ñecfonal del Trabajo, Unión
General de Trâbajadores, Partido So¬
cialista Obrero, Partldo Còmunisía,
Partido Sindicalista, Sindicalistas de
Pestaña; Federación Anarquista Ibé¬
rica, Partido Nacionalista Vasco, Ac¬
ción Naciortalista Vasca, SoHdarfdad'
de Obreros Vascos, Esquerra Cata¬
lana, Partido Qalleguiste, Pértido
Obrero de Unificación Marxista, Ate¬
neo Libertario, Socorro Rojo Inter¬
nacional, Partido Sociatísta Unífica-
do'de Caiaicñu, UrtfÓn de Rabássai-
res, Acción Catalana Republicana,
Partido Catalanista Republicano,
Uiiión Democrática de^Caísluña, «Es¬
tat CataJá», todas fas Logias Masó¬
nicas y cualquiera oirá entidad y
agropacfón o partido filial ó de aná¬
loga significación, todos io^ cuales
sufrirán !a pérdida abèolute de dere¬
chos dC'toda clase y ia pérdida total
de sus bknés,, qué pasarán ínfegra-
mente a ser propiedad de! Estado.
Qaédsn incursos en raraponseblll-
dad política y sujetos a las aancionea
i
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que ac impongan en ios procedimien- |
tos que contra eüos ae sigan, ios que
hoyan aido condenados porlosírlbu-
naiea mllitarea, en virtud de cansa
criminal si.·Çu^a con motivo del glo¬
rioso Movimiento Nacional;
los que hayan desempeñado cargos
directivos de los mencionados parti¬
dos ó hoyan ostentado su represen¬
tación en corporaciones y organis¬
mos públicos o privados;
los que hoyan ñgurado antes del
18 de julio, y manteniéndose en esta
^
fecha como aSiiados • aquéllos;
los que hayan desempeñado car¬
gos oficiales de carácter político o
administrativo de indole civil y califi¬
cados de confianza por nombramien¬
to dei Frente Popular, saivo los què
deban su nombratnienío a ia eleccióá
.y fueran de filiación política comple¬
tamente hostil «1 mismo;
los que se hubieran signicado pú¬
blicamente por la intensidad o efica-
' a
da de au actuación en favor del Fren¬
te Popular o contrlbuy^an con eyudá
económica a los mismocti, prestada de
mánerá voluntaria;
los que hayan convocado las elec-
dones para diputados de 16 de febre¬
ro, quienes formaron parte del Go¬
bierno que las pr#sl(f6 o desempe¬
ñaron alios cargos dei mismo, o fue¬
ron candidatos del Gobierno y «po-
derados o iníerveníoi^s de cualquie¬
ra de los partidos de! Frente Popular
y de suè aliados o adheridos a eüa.
o fueron compromfsar'os para la
elección de.Presidente de is RepúblI
ca en aquel año;
lo» que fueron diputados en el Par¬
lamento de 1936 y coníribuyeron, por
acción o abstención, a lá implariía-
ción de les' Ideales d&l Frente Popu¬
lar y su programa;
ios que pertenecieron dUa Masone¬
ría, coh excepción de los que hayan
salido de la misma entes 'del 18 de
julio por baja voluntaris o por expul-
<eión fundada en su actuación contra
los principios o fines que aquélla
sigue;
ios que hayan intervenido desde el
19 de julio, salvo casos muy justifi¬
cados, en tribunales u organismos de
cualquici orden, encargados de juz
gar a personas por ser adictas ai
Movimiento^o haber sido denuncian¬
tes de éstas o intervenir en la incau¬
tación de sus blecee;
ios que hayan excitado o Inducido
a la realización dé ios hechos entes
mencionados por medio dé la pala¬
bra, de la imprenta o ia radio, o cual¬
quier otro medio de difusión;
los que hayan realizado otros ac
tos encamlnsdcs a ;*fomenl3r la ac¬
tuación -anárquica en que se encon¬
traba España;
. ios-que as hayan opuesto ai Movi¬
miento;
los que hayan 'permanecido en el
extranjero desde el 18 de julio sin
haberse reintegrado al íerHjorio nai-,
clonal en un plazo máximo d« dos
meses, salvo que tuviesen establecida
en aquél su residencia habitual o
permanente o hubieran desempeñüido
alguna misión encomendada por las
aaforidades o estuvieran imposibili¬
tados pare regresar por causas èx-
íraordinnrfcs;
ios que hayan salido de la zona
roja y permífuecieron en el extranjero
máí d* dos meses, salvo que ooncu-
rr·.er-'í'alguna de las «eusas ya señí-
iadas;
los que hubieran cambiado la na-
cionfllidad española'por ia exíraniera
o hubieran autorizado para ello a*
a ios que • «sínvieran somsíidos a su
potestad aí>arfir del 18deluüò, siem¬
pre que no hubiera sido piira evitar
persecuciones o para «vádlrse de la
zona roja, habiendo ingresado en el
-momento en que Ies fué posible a ia
zona Nacio.nnl, solicirando ia recu¬
peración de la naclonaildad o reali-
zcndo actos que demostrasen tales
propósitos;
los que hayan aceptado de las au¬
toridades rojas o separaüstas misio¬
nes para *c! extranj?ro, excepto en el
caso de- que una vez en él no las hu¬
bieran desempeñado y sóJo las hu¬
bieran aceptado corno medio de eva¬
sión y sé' hayan presentado «n ia
zona Nacional inmediaíamenfe de ha¬
ber salido por primera vez de la zpne
roja, y los que hsyan adoptado en el
desempeño de cargos de ^residente,
consejero o gerente de Sdefedades o
Compañías, de manera libre, acuer-
dos de ayuda al Frente Popular o
Partidos siñaladoa anteriormente,
para propaganda o para empresas
periodísticas da. dichos Ideoie»,' o
para los gastos de las elecciones de
1936, o para el Gobierno rojo sepa-
raílsía.
Se exceptúa de «sta; responsabili¬
dad « los menores de caícrc® años; a
los que hayan prestado se/vicios al ;
Movimiento; a los qcé «n su defensa
hayan obt'!«nido la Crcz Laureada de •
»
6an,Fernando o Msdai'a Mllífar índi-
vldusl, hayan resúüadò hsrídoá gra¬
vemente en «1 Ejército, en el caso de
que se haysn iiicorporaco desdé el
primer momento al Movlmlsnto, vo¬
luntariamente, o io hayan verificado
por lo menos con seis meses de an¬
telación al riamamí^nto de su quinta,
y ios que hayan resultado caballeros
mtstilados'absoluíos. Asimismo será
motivo d« aísnuaníivei arrepéntlmien-
ío público anterior al 18 de julio, se¬
guido de adhesión y coL;boración>
coa el Movimiento. También será
circunstancia atenuante la de ser ei
responsable menordé dieciocho años,
h«ber;preaíédo eíBcaces servicios al
Movimiento, haber sidp herido en
campaña en defensa de Espena, ha
berse ailatqdo voluníariameníe ,al
Bíérciío, a la Armada o á las milicias
vde primera línea en el momento de
iniciarse el Movimiento o con seis,
meses de antelación- al liamámienlo
de su quiñis,'haber observado buen .
• c®nip»iîain!çnfo ep filas, haber per¬
dido un hjjo o el padre por múerte en .
defensa del Movimiento,.«haber sido
asesinado en, zona j-oja ¡uno de los
padres o»un hijo del responsable y
quaiquisrcircun^íanda anáioga.
En. todos loa caaos se tendrá en
cuoínra para agravar W responsabili
dad del inculpado su consideración
social, cultural, ip.dmiriistrativa o po
lítica, cuando por aquéllas pueda ser
esíímadq como elenüento dlr-ectívo o
prestigióse én lá vida nacional, pro¬
vincial Ò locei, de su respectiva es-
piecialidad.
También será clrcunslancis 'agra¬
vante haber .obtenido en la Mfísojne-
^ ría alguno de los grados 18al.^,
DI
ambos inclusive, o haber tomado par¬
te en las ssambleas dé las asoc.scic-
nes" masónicas' Inter.noclphalea o en
laAsambleaNacionai del GranÓrlen¬
te Español.
Las sanciones a aplicar serán:
Lihabill'acíón absoluta; inhabilifa-
cfón parcial pera cnrgos, empleos o
funcionsa que se delerrnlnen concrt-
íísmeníe en el ffilio; extrañamiertío; re¬
legación a nuestras poí«sioníS aíri-
cenisS, confinamiento, destterro, pér¬
dida tota' de los ble-'^'?'^ pago de can*'
ti dadss fijas o pérdida .de bienes de¬
terminados, pudlshdo llagar hasta ia
pérdidüj dé la nacionalidad.
Corresponde entender en materia
de reáponssbl'idades, dentro de su
respectiva esfera de c-onocimlentos',
alTrfbanal Naciona! tde Responsabi¬
lidades Políticas, a la . jefatura Supe¬
rior Administrativa, a ioí Tribunales
Régionales,), a los juzgados Instructo¬
res, Proylnclaleh, a las Audiençiàs, a
los juzgados Civil^;s Especiales que
asimismo se creen, compuestos por
représentantes dei Ejército, de'ia Ma¬
gistratura y de' i« Falange Española
Tradicionalista d* Isa jONS.
Los Tribunalss Rsg'onaies funcio¬
narán en todas, J«a sapiíalea d« pro-
, vinda en que haya, siidisncla Terri-
íorfa!, y en Bilbao, Sevilla y Ceuta.
Los expedíanles de vcsponaabiUda-
dea políticas se iniciarán en virtud de
aentenc;ja8 dictadas por la jurisdic¬
ción militar, por denuncia escrita y
firmada de cualquier persona físlea o
ijurídicaí o ppr prppia inidaílva de los
tribunales Regionales de Responsa¬
bilidad Politice, o a propuesiâ de
_.tu«lqui?r autoridad militar o civil,
ag'nts de policía y comandantes de
ppestos de la Guardia Civil.
Los'expedientes s® instruirán con
arregió, a lo .que ae dicta por ía Ley,
•y toa folios se ejscutaráf¿ con arreglo
a lasnorgias que en ella «e estable¬
cen.
_ ' ■
La ley sé" dividí? en cuafro títulos,
con 17 capítulos.
^ste numero ha sido sometido a
^ la previa censura militar
N O T i C I A S
LOS- COMEDORES DE HER¬
MANDAD.—^^Slrnuitáqeamsnte con. 5a
inauguración de ios Comedores In¬
fantiles efectuada ayer, tuvo también
¿luger ei primer reparto de comidas
de los inacriíos a los Comedores de
Hermandad. ,
-Se reparten doa comidas diarias,
en número de 300 inacritós. L^s r-«-
ciones son buenas y muy sbundan-
ta- ; E! servicio es llevado r cabo por
camarada»*de F.E.T. bajo ia Arec-
cfón inmediata de la -camarada Enri¬
queta Báncbs dé Montaselj.
—La Cartuja de Sevilla raaluda a
sus distinguidos cüentés y les ofrece
su extenso aurtido de ímágenas, rs-
lieves y artículos religiosos.
Se adtníten ofertas
de A'mendras, ÀvellaHas, Huevos,
Leche, Mantecas, Qu-ísos.
Confitería BARBOSA Mataró
iRIO DE M A T ARO
AnutiçiòSQfigiáles
I iin II iiiiiiiiirnTrmirirm—rTnnmiirwinin
. Interesa la presentación -•
en e! local de F. S, T^ y de las
j.O.N.S. (Círculo Católico) de
6 a 8 de la farde d fe los familia¬




Ramon Costi« Pagés (S.'joa-
quÍTi 63 bsjó); bidro Rocosa
Blancha'·í (San PrJegríu, 13);
Santiago Spler R?5g (Ronda
Alfonso'XIÍ, 100); josé 3ant
Caries (lluro, 265); Francisco
A|alna Riera (Passge Prim, 5);
Fernando Pueri-^s M'ír!Ínez'(Al-
íafulla, 30); SalvadorAKzaTci-
^xidor (Alta S. Pedro- Parque
. Bomberos); jann Foraa» Amils
(Lepante, 38); Pídro JSsí'í'a An-*
■ dren (Sía. M.gríE, 16); uan Ro- i
-CE Rfgaí; juan Liíonsn Roca.
•Sa indispensablé vengan
ocQmpeñsdoS de dos persona» '
de solvencia qué á^rediten su
pérsonelidtsd.
Mataró, 15 de Febrero de
1939..II1A.T;
AVISO
Se cita a sodas 'hsá p¿rson«s que
háyan sláo objeto de incauiáción dr
máquinas de escribir, aparatos
de Radio y otros efectos por las dis-
ílntós auforídádes o íuncioharfos,
para que ee presenten en z\ .Cuarífl
de la Guardia Civil de «sta ciudad, en





16, San Gregorio X, papa; Santos
Honésimo y Tancón, obispos; San-
Ç
tos Honesto, obispo de Tolosa y Re-
pclión, vèàierados en Csaíelígaíí; San.
Elias, niádír; Santa Margarita, vir¬
gen, y Sania Juliana y compañíras
mánireá. • • * • '
BASIUCA DE SANTA MARIA. —
Mañana jueves, missis cada media
hora desde iap 6 a ifits 10. Tarda, a
Issif, rezo del Sanio Rosario y Visi¬
ta al Smç.
—Propleíariol Está decioiidd o- ad-
* ministrar Vd. mistno sus fincas^ No
se encentra}á con probismas en sus
propiedades, producidos por ia p«-
anda usurpación de sus deriSí- hóa?
DESPACHO PARROQUIAL DE
STA. MARÍA."Queda«ebierto al pú¬
blico el despacho pjtrmquial de Is
Basílica de Sta. María, en la Vicaris
^de la Casa Rsctoral antigua, todos
los días iaborâbies de once y. medis
a doce y medís.
—^julîà niftvameafa abre su despa¬
cho Tetuán, n.° 75. Laborables de' 4
a 8 de ja tarde.
HORAS DE VISITA. — El Rodo.
Sr.3ncargado de la B asílica recibi¬
rá al público, asimismo, todos Jo»
díA» laborable^ de 12 a 1 del medio- '
día en su d^ispachp de 4d Cass Rsc-
toral.
DIARIO DE MATARÓ
MISA DE MEDITÁCIÓN.-r-A par-
Tif de hoy miéreoJes durcr.ie la Misa
. de las sisie, en la Capilla de ios Do-
Jorea de ia*BasIHca será reanudada
la prácíica d'c ia Meditación que con
îento provecho espiritual de los flelea
tiabla 8st«b)ecido el 'lórado Arcipres-
vítDrvSsmsó.
AVISO IMPORfANTB.-Habieado
cesado privilegio de fener Reserva
del Santísimo que durante este tiem¬
po de persecución han disfrutado al¬
agunas families, se avine Is obügaclón
que tienen de manifestarlo seguida¬
mente para proceder a remirarla pór
un señor.sacerdote autortzado.
—Librería y Papelería Casa
Paíuei, Isern, 1.
PRIVILEGIOS DEROGADOS.—
¿Habiéndose restablecido «í culto en
muchas parroquias e igleslps de¿
.OblspadOr sino con normalidad, al
menos con bástante intensidad p^ra
:4satÍ8facer la piedad' de los fieies, el
,Sr. Vicario dé la Dióceais, P. Torrent
-C, O., ha publicado una Ct'cuiar de¬
rogando e i privilegio excepcional que
sido concedido por ia Ssnta
Sede de poder recibir i« Sagrada Co¬
munión cualquier hora del día con
diapenaa de.i ayuno natural y mgfen-
'.-•do en atíeíeníe el .cumpiimf^nío de
este precepto t*cl«8{á.3tico.
Asimismo queda dííde ahora íer-
minanteménie prohibido aGíTiinistrar
.ïbiutbaio en los domiclíids püríicala-
res, safvo ¿orno fes natural <n los
4;asos 'de orgsncia, dijbiéadDse por
Jauto-]levarjj03_Xl!?^^ nacidos ai




ÍBS EN S. 10SÉ.-Hiití5 tanto no
esté en condiciones de reanudarr-é la
vida p»r?oqu"lai én la feligresía de
;3an luán y San José de esta ciudad,
ae' ha encargado InteriGamecti? laBa-
fflíiica ds Sta! Ma ría"de ia «dminiaíra-
.ción dr Secrímeníos y demás seryi-
Cios párroquial que. correspondas a
la parroquial de S. José. /
—Drogiíería Martín Fité,,
líiera, 39, Teléfono 165.
ADMINISTRACIÓN DE BAUTiS-
•'MO9.—El próximo domingo, a las
.cuatro de la tarde, en la Basílica d«
Santa Maríe^'deberán presentarse laa
criaturas que durante es!* tiempo
hayan sido-bautizadas «n les domici¬
lios particulares y «n foíoia breve, a
fln à't sujílir las ceremonias del Bau¬
tismo .solemne y ser ín.scí'ltaa en eí
NACIONAL^
Parlé oficial de guerra de!
Cuartel General del Genera-
lisimo, correspondiente al
día de hoy
sin novedades dig.iaa de mención.
ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN.-
« ■ /
Ayer fueron bombardeados los ob¬
jetivos militares de ioA puertos de
Alicante y de Csrtagens, en el que
fueron alcanzados \los destructores
rojos, y se provocaron Incendios en
la zona de Industrias de guerra.
Salamanca, 14 d« febrero de 1939,
UI Año Triunfal.
De orden de S. B. e! general Jefe
de Estado Mayor, Francisco Maitín
Moieno. •
EXTRANJERA
jb! cadáver del Pontífice que¬
da guardado en una sepnl-
íura provisional
'
CIUDAD DEL VAT1CAN0,^*4. -
Esta tarde ha tenido efecto la ceremo¬
nia de la.lnhumación del cadáver de
Pío XI.
El Capítulo vatlcqijio. Integrado por
todos los canónigos ¡de San' Pedro,
que se hén i^eunído en la sacristía, se
ha trasladado a la capüla del Santísi¬
mo Sacramento.
Los canónigos entonan el €M!serc-
re>, y seguidamente bendicen el ca¬
dáver.
Los sedierios se acercan y levan¬
tan laa engariiias del catafálcO;
^ ñadas darq,nte todos los años, de su
Pontificado. " ,
• Por último, eí cardenal Rócca Na-
sailf, arzobispo de Bolo.ilá, en su éa-
lidad de decano de los cardenales
creados por Pío XI, recubre el cadá¬
ver dí! Pontífice difunto con un gran
velo rojo, y coloca en el Interior del j
.féretro un pergamino sellado, dentío
de un cilindro d« hierro, reiatqndo los
priacipaie? acontecimientos del Pon¬
tificado de Pío XL
Cuando queda cerradó este primer
féretro; es nsetldo dentro de óíro de
piorno, cuya tapa lleva grabadas dos
tibias cruzadas y un cráneo, .así co¬
mo ci escudo del Pa^a. Se procede a
la soldadura de este segundo féretro,
que es encerrado también dentro de
otro de madera encabida, que osten-
ta.ías armas d« San Psdro. * -
Vuelve a formarse «1- cortejo. Los
( cardenales desfilan ante el féretro,
entre dos filas desoldados pontifi¬
cios. Después los pblspoer bajan len¬
tamente le escalera de ia cripta,^ a ¡a
qire por último es bajado el féretro,
que quç^a guardado en una sepultu¬
ra provisional. '
I La ceremonia de la Inhumación dei
I cadáver de Pío XI ha durado tres ho-
\ ras* Por prim'ravez, y gracias al
I Tratado de Letrán, la cólosación del
f cadáver en el féretro ha fpodido ser
I efectuada en el coro principal de la
I Basilica de San Pedro,
s El mbinénto más emocionante ha
\ sido el en que e! triple féretro de ma-.
I derc y plomo ha desaparecjdo lenfi-
Sé forma seguidamente el fúdebre mecíe hacía" e! fondo de la cripta,
córtcjo, compuesto por los conórii- ^ despedido jor eí canto'impréslonaa-
gos, a' los que-' rodean loa guardias | te de ios Santos Salmos,
nobles y guardias su&os, escoiíados ! Cardenales y obispos le «spera-
por religiosos portadores de antor- | ban en ia cripta, donde^1 propio "Pío
cha»; después siguen los parientes | XI había e'egídoau puesto a! lado del
del'Papa difunto, prelados y gentiles- ^ Papa Pío X y ente ia tumba del car-
hombres de la Cor.te pontificia. | dinal Merry del Val.^
¡i . ' - . ' , ^ '
El cortejo se «ncamlna hbcit la na- ^ '
ve central de Ir Basílica. Al pasar el* | GobiCfÎÎO NélClQíial ÔS fé-
cadávér, numerosos invitedos que se j
hallan en la tribuna se arrodUlen.* |
^,i cadáver quedo depositado entre ¡
el altar de la Confesión y el de ia Cá - j
ledra. , i
Seénto.nael último responso. Un |
canónigo bendice el Iripie-féretro.* |
Otro lee el, cRogito» o acto de sepul- j
Registro.písrróqaiai.
MIBA DE REQUIEM EN p)^R
PÈRS.—Amplldado dctaiíea de la cs-
iebroción de ia misa ds Requiem eq
Porpérs, podemos artuncísr que el"
lugar de su celsbrficíón será^ exacta-
menté*el sitio, donde c?yó víctima de
Ja barbarle roja el Rdo. Ramón For¬
nells. * ,
La hora de su celebración aerá la^
de las 9 30 mañana. A'sistirán a dicho
CCÍÒ, representaciones di varios
.Ayantamle.;it0ri de la comarca.
Hímo» de «speror del ealualssnio
da nasBíro pueblo qu'e a pisar* dé las
COÍIOCI40 de .«jure por
Suiza
. BÊRNA, 14.—El Consejo Federal
(Gobierno), ha deèídfdb elevar la
representaciónT-dlplomática suiza en
la Bspañe Nacibnai, a la cetegaría
de.Legación y pedir ai Coblarno es-
psñolel «placel» parae! noVnbramiento
•tura, y .pronuncia la primera breve | de un ministro acreditado enBurgos,
oración fúnebre.. , 1 Gobierno
. Segífidaménte después 5c proçede « * :
a lá inhumación. El cadáver óe Pío f
XI quede encerrado en un féretro de
madero de ciprés,'con almohadonea '
de baao, i5n cuya tapase halla fijá da ■
una cruz de nogal. El rostro dei ça- |
dáver .ha sido cubierto ccn'una seda
¿̂
blanca. Al ladp del cadáver se han f
depositado pequeñas bolsas conte¬
niendo monedes de oro! de las acu
suizo reconoce «de jure» al Gobierno
4 *
nactónal dé España. í
' inmediatameate después dé haber¬
se to.*nado fei acuerdo de acreditar
una*rcprescntaclón diplomáríc.a cerca
del General Franco, esta mañanaren
los medios cercanos al señor Motto,
se declaraba que e! Consejo Federal
se ha inspirado únicamente en el In-
(erés'deíSoizi, nj queriendo subor¬
dinar su actitud a ninguna .potencia.
Se'recordará que Suiza se condujo,
de una manera Igaai en ocasión de
proponerse la participación helvética
en ia Comisióp de "No Intervención.
«Da «hétho» er Gobierno
francés ha reconocido ya
ai de Burgos» '
PARIS, Í4.—La reunión del Con¬
sejo de Miniaros empezó a las diez
de le mafisna y terminó a ia una y
meáia. La reunión ha sido dedicada
totalmente al Informe del señor Boii-
aet sobre ia situación éxífrior.
En loa círculos políticos se declara
que el señor Bérard estará de regre¬
so de B argos q pritrcipios de la se¬
mana próxima, y que Inmediatamente
d-ispués de su Uegada se reunirá un
Consejo de Gabinete extraordinario.^
Por lo que se refiere a la cuestión
del r.sconocimien''to nBclqnal de Es-
psña.'parecé que ios dirigentes de la
poiítica francesa quieren esperar los
acuerdos que tomeTmañana ^el Coñ-
seje de Qabineít británico, que sa
ocupitrá prineipalfnehte de esta euas-
íión.
D^. todas mèneras se pone. d« re-
lleve en las esferas políticas que «Ï
Gobierno francés ha rrcorocfdo «de
e
factó» al de España,- desde el mo-
méñtó que envía a Burgos a ún smír
sario oficiai. -a»
£1Gobierno inglés estudiará
boy tres Infortnes sobre el
reconocrmiento de la Es-
paita Nacional V •
LONDRES, 14.—Tres Informes se-,
rán presentados m&ñana ai Consejo
de Gabinete para permitirle tbrnoTuna
decisión concreta en ia cuestión del^
reconocimiehto del Gobjeano Nació
.nal espeñol. <
El primero está eiaborado por los
jarlacoriôuîîos y versa sobre el cbni-
plejo problema de determinar cómo
- S
dlficnlíadea dd irsnsp.orie acudirán a i
■este acto de jusíÁGiá.y reparación. Ei |
'camino desde nuestra ciudad a Par- |
.pers a pié, es de oproxlmadamente | '
una hòra y media, pasando por la an-I '
ligua vifi romana, que sirva ds atajo |
para la.?iubida a! collado de Parpers; j :
este camino será msrcado por., un !
"grupo de jóvenes, para guía*de los | * ■




se jpaedií^^iKüNcJffBr a uà embBjsdoíf'
«ip^^e'an'f^ «te BstiÉo^ue .^ési^
^»l*ÉLtt*ii)fèro:(Azafig>/'y îîiôiiÉÎ'pi#^
de nrnntfnerse une imtstdu tti un pats
■ donde no es posible jr por. tierra o
'
mar por rezón del j^Qquso.AdejQcto^^
fsptlyp en el caso de ir proíesfido por
un buque de guerra, y otros aspectos
que los juriconsullos exponen y so¬
bre los cuales el Gabinete deberá de
cfr Ja última palabra.
El srgrundo Informe está elaborado






3ir Eric Piiipps despa^-de las çqn-
■v'erseciones ceUbradas^euPprlB qon
MvSonnet.
El tercer Informe es de carécíer fi'·
nanclero. y ha sido clal^ói^do por
Exchequer (Tesorería), y se refiere a
los depósitos en oro del Banco de
España en Francia e Inglaterra y a la
cuestión de la restitución de los mis¬
mos.
I IdUtia^sispoUdcab^ga
j ïirtireWstas ael señw Mer-
Iot, éncgfgado dé formar
I el iíwé\^Atüàete
P BRUSELAS. P aullador car
I óllp scflor Plerlof, .enqargado de
I formarle! pweyp ,Goí>inal?» ha confe-1 renciado esta íafde fcon'Iós séñores
Spaak, presidente del Conselo dimi¬
sionario, y jaspar.
Mimiuia ;PQr la mañana empezará
ias consultes con'diferentes persona-
Ifdédes <ministrable8>.
Necesito local situado cer¬
ca plaxa Santa Ana, para alm^én,
Escribid Apar. Correos, 36 - Matáró.
LEED
Diafio de Mataró




Se ofreGe de nuevo ei sus clientes
en la nueva Espéifia
B
LLiUiu.
EL EÜERO DEL TBiDAJO
^ Firnlado por cl Caudillo el día 9.de Marzo de 1938
II AÑO TRIUNFAL
{Cantítííiaciún)
bUté fctr^üíos delí rar quís y üt honor, y eS'título
Biífléfeníe pera vxigir la asistencia y tutela del
Batfdo.
■ 7.—Servicio es el .trebejo que se presta con
heroísmo, deeintcrés o ebntgacióni con ánimo
de contribuir ai bien superior que España, repre-
»cq)a.
8.—Todbs ios espe noies irèpçB!; ^txcchd^ al
frabojo. La aatlsfscclón ds esle derecho es mí
sión primordial del Bsiedo.
II
1.—El Estado se compromete a ejercer una
acción constante i eficiz en defensá de} trabóla-
dor, de su vida y eu trebejo. Limliará conve¬
nientemente la duración de la jornada para que
no sea excesiva, y ptorgcrá al trsbajo toda suer-
K de ^aranlka de orden defensivo y humánitario.
■ en^speclait prohibirá^ el trAbai<xnocíiirno de las
mujeres y álíros, reblará el trabajo a doipícilio
, y llbértorá a la mujer casada del taller i de : ia fá
. bfico.
2.—Bi Estèdo mahiendi à «I descanso domi¬
nical como condición sagrada en la prestación
del trabajo.
9.—Sin pérdida de la rslribución y teniendo '
t' eU'CUeuta-las iiecesidades récnicas'dé has empre¬
sas, las leyes obligaran a que.«sean raspetadas
Ips festividades rell glosase-que las tradiciones
impoiteiv, las civiles decisT«daa comO: taies y la
asistencia a las ceremonias que las jerarquías
nacionales del MovImientQ ordenen. ,
4.—Declarando fiesta nacional el 18 de Julio,
iniciación de! Glorioso AizamUnto», swá conai-
darado además «Fiesta de exaltación deiJrabajp».
5.—Todo trabajador tendrá derecho a unas
¡Vacaciones anuales> retribuidas, para proporcio
P.10PAGANDA y.PUBUCIDAD ALFA
S^n F.voeisco de Asís, 1 - M<Mr6
narle un merecido reposo, organizándose al
efecto las instituciones que aseguren ci mejor
cumpilmjeñtQ de estndisposición.
6.—Se crearan les insíjíuclonLCs ,necesarias
p^ra que, ias haruslibrea y en los réc.reoa de lo»
trabaja dores, íengnn éstos acceso a! disfrute de
todos loabifnés de la cultura, la, alegría, lajmbf'
cia, la salud y el deporte.
m
1.—La-retribución del trabajo será, como .mí¬
nimo, suficiente pare proporcionar al trabajador
y su familia, une vida moral y digna.
2.—Se, establecerá el subsidio, familiar por
medio de organiamos .adecuados.
3.—^Gradual e Inflexiblemente se elevará, el
nivel de vida de loa trabajadores en la medida
que io permita el supeñpr intérés de la Nncl6n¿
4.T-B1 Estado fijsrá bases pera la regulacióiï
del irebsjo con sujeción a las cuales se estable
ceran las relaciones entre los irabajadores y la»
empresas. E! confun do píimórdisi de dichas re
iaciones será, tonto ia prcsfaclóñ del trabajo y
su remunéreción, como el recíproco deber dfc
lealtad, la asistenulQ y protección en ,loa «mpro-.
'
' {Continuará)
